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Логистическое сопровождение 
товаропотоков в условиях глобального 
по своей сути рынка приводит 
к осознанию новых потребностей. Одна 
из них –  активизация природоохранных 
ресурсов, обеспечение экологически 
безопасной транспортировки грузов 
потребителю. В статье рассмотрены 
необходимость применения, 
принципы и целевые установки 
технологий «зелёной» логистики, 
способствующих экологической 
безопасности транспорта, повышению 
социальной ответственности, 
конкурентоспособности экономических 
субъектов сферы грузовых 
и пассажирских перевозок.
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Деятельность мировых хозяйствующих субъектов невозможно представить без логистических процессов, организован-
ных на глобальном уровне . Всеохватность и ге-
ографическая их обширность влекут за собой все 
новые экологические проблемы и непрерывный 
поиск самых неординарных решений . Внимание 
компаний к экоохранному аспекту их бизнес-
процессов стимулировало появление так назы-
ваемой «зелёной» логистики .
Акцент экономических субъектов на «зелё-
ные» технологии логистических процессов об-
условлен, помимо прочего, такими тенденция-
ми, как повышение информированности потре-
бителей посредством экологической маркиров-
ки [1], растущие потребности в умении 
использовать экономические факторы охранно-
го природопользования, а также усиливающееся 
влияние международных стандартов в данной 
сфере на национальном уровне .
В России развитие логистики как науки 
в современном ее понимании насчитывает всего 
несколько десятилетий [2], поэтому «зелёные» 
технологии еще не получили должного распро-
странения . Причем часто «зелёную» логистику 
сводят исключительно к охране окружающей 
среды, но стоит отметить, что в широком смысле 
она должна иметь и социальную направленность .
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«Зелёная» логистика –  это система мер, ко-
торая предполагает применение энерго- и ресур-
сосберегающих технологий, современных тех-
нических средств и оборудования во всех звеньях 
цепи поставок с целью минимизации негатив-
ного воздействия на окружающую среду, ведет 
к улучшению благосостояния и социального 
комфорта граждан, снижает экономические 
риски и дефицит природных ресурсов .
К основным принципам «зелёной» логисти-
ки можно отнести: рациональное использование 
природных ресурсов и потенциала предприятия; 
максимальную переработку отходов производ-
ства, тары и упаковки как вторсырья или их 
экологически безопасную утилизацию; внедре-
ние инновационных технологий с целью умень-
шения экологической нагрузки на окружающую 
среду; повышение экологической ответственно-
сти персонала; экономически обоснованную, 
экологически безопасную транспортировку 
и складирование товарной продукции; мини-
мальное использование сырья и упаковки, 
не подлежащих вторичной переработке или 
безопасной утилизации .
В условиях современного мирового товаро-
обмена и глобализации экономики развитие 
и совершенствование такого актуального инстру-
мента, как «зелёная» логистика, оказывает сти-
мулирующее влияние на рационализацию 
и оптимизацию логистических операций во имя 
сохранения экологии планеты [3] . Хотя, будем 
справедливы, без жесткого государственного 
контроля здесь не всегда удается сохранить ба-
ланс коммерческих и социальных интересов .
Например, компания экспресс-доставки 
DHL запустила сервис GoGreen, суть которого 
в том, что DHL подсчитывает количество выбро-
сов CO
2
 при транспортировке каждого груза 
с момента его приема и до времени доставки 
получателю . Клиент может заплатить на 3% 
больше, чем следует из стандартных тарифов, 
а DHL инвестирует собранные деньги в програм-
мы защиты климата по всему миру [4] . Из дан-
ного примера следует, что некоторые междуна-
родные компании, используя технологии «зелё-
ной» логистики, вынуждают клиентов оплачи-
вать их «эффект» из своего кармана .
На наш взгляд, чтобы такие технологии раз-
вивались и использовались повсеместно, необ-
ходимо государственное регулирование на всех 
уровнях . Допустим, финансовое поощрение 
через снижение налоговых выплат тех компаний, 
которые применяют приемы «зелёной» логисти-
ки . Или вариант, когда государство может сти-
мулировать эколого-логистический рациона-
лизм с помощью различных субсидий, социаль-
ной рекламы, госзаказов и прочих мер .
Поощрение государством компаний, кото-
рые используют технологии «зелёной» логисти-
ки, в конечном итоге должно отражаться на со-
вокупном снижении затрат, что позволит урав-
нять стоимость обслуживания клиентов и повы-
сить конкурентоспособность по сравнению 
с организациями, не применяющими природо-
охранные инновации .
Основная идея традиционной логистики 
состоит в получении дополнительной прибыли 
от экономии затрат, а значит, усилия логистов 
должны быть направлены на оптимизацию биз-
нес-процессов компании [5] . Применение тех-
нологии «зелёной» логистики на уровне непо-
средственно хозяйствующих субъектов пресле-
дует ту же идею, однако акцент делается на забо-
ту об окружающем мире и обществе, сохранение 
невозобновляемых ресурсов и так далее, что 
в совокупности является и неотъемлемой частью 
социальной ответственности предприятия .
Для успешного освоения технологии «зелё-
ной» логистики любой компании в первую 
очередь следует переосмыслить миссию, соот-
ветственно новой миссии –  стратегические 
и тактические цели, а затем и реорганизовать 
принципы корпоративного управления в русле 
новых задач .
Вместе с тем применительно уже к практике 
отметим, что перевозки автомобильным тран-
спортом наносят наибольший вред окружающей 
среде, и это связано с износом автопарка и ис-
пользованием топлива, которое соответствует 
стандарту Евро-3 (в Европе он действовал 
в 1999 году, с 2009-го в ходу стандарт Евро-5) . 
В то же время проблему износа автопарка, на-
пример, регулируют посредством льготного на-
логообложения . Достаточно популярно и субси-
дирование собственников устаревших транс-
портных средств на покупку новых автомобилей . 
В Германии государство финансирует програм-
мы, стимулирующие экономических субъектов 
на покупку экологически чистых видов тран-
спорта .
Каждый автомобиль в среднем выбрасыва-
ет в сутки около 4 килограммов угарного газа, 
азота и сажи, тем самым загрязняя, по оценкам 
экологов, около 70% территории России . Экс-
плуатируемый в стране транспорт сжигает 
ежегодно 110–115 млн тонн топлива и 1,2–
1,5 млн тонн смазочного материала, при этом 
автомобили «радуют» окружающую среду кар-
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терными газами, аккумуляторной кислотой, 
смазочными и охлаждающими жидкостями, 
другими эксплутационными материалами, 
которые попадают на растения, почву, вдыха-
ются людьми, оказываются в их организмах 
и потребляемой пище . Удельные выбросы 
вредных веществ автотранспортных средств 
России превышают соответствующие показа-
тели развитых стран более чем в 2 раза .
Использование крупнотоннажных автомо-
бильных перевозок негативно сказывается 
на качестве дорог, что приводит к постоянным 
ремонтным работам и нарушению экологиче-
ской составляющей (чем больше расходуется 
дополнительных ресурсов, тем интенсивнее 
и выбросы в атмосферу) . Осевая нагрузка на ав-
томобильную дорогу строго регламентируется 
в каждой стране . Так, по нормам, принятым 
в большинстве европейских государств, макси-
мально допустимая полная масса автотранс-
портного средства –  40 т, в Финляндии –  52 т, 
России –  38 т . Отсюда очевидна актуальность 
и востребованность «зелёной» логистики .
Перевозки железнодорожным транспор-
том –  более экологичный на данный момент 
способ транспортировки грузов . Заметим, что 
ОАО «РЖД» довольно последовательно исполь-
зует технологию «зелёной» логистики для при-
влечения новых клиентов . На фоне активной 
рекламы им внушается, что, выбирая железные 
дороги, они тем самым оберегают природу и спо-
собствуют снижению выбросов CO
2
 в атмосферу . 
Экологические преимущества железнодорож-
ных перевозок перед другими видами транспор-
та обеспечиваются прежде всего широким при-
менением электрической тяги (сегодня электро-
возами в ОАО «РЖД» перевозится более 85% 
грузов и 80% пассажиров), которая исключает 
загрязнение атмосферного воздуха территорий, 
прилегающих к трассам . Выбросы углекислого 
газа на каждые 100 пассажиро-км составляют 
в среднем только 4 кг для поезда, но 14 кг –  для 
автомобиля и 17 кг –  для самолёта .
Ярким примером реализации технологий 
«зелёной» логистики стали скоростные пасса-
жирские поезда «Сапсан», в которых осуществ-
ляется раздельный сбор отходов, применяются 
биоразлагаемые посуда и пакеты для сбора му-
сора, особое внимание уделяется снижению 
шумового воздействия [6] .
Представляют интерес с точки зрения тех-
нологий «зеленой» логистики инновации 
в сфере контейнерных отправок –  контрейлер-
ные перевозки . Данный вид транспортировки 
включает комплекс услуг по доставке грузов 
с помощью автомобильного и железнодорож-
ного транспорта . Большую часть пути грузовые 
автомобили находятся на железнодорожной 
платформе и только незначительный отрезок 
маршрута преодолевают «на колёсах» . Такой 
совмещенный способ существенно сокращает 
вредные выбросы, загруженность автомобиль-
ных магистралей, износ дорожного покрытия, 
а также в целом экологическую нагрузку 
на окружающую среду [7] .
В рамках государственной политики в об-
ласти экологического развития России в пери-
од до 2030 года применение технологий «зелё-
ной» логистики обещает не только оптимизи-
ровать издержки, повысить качество транс-
портных услуг клиентам, улучшить условия 
и производительность труда сотрудников 
(то есть сделать «зеленую» логистику более 
конкурентоспособной), но и сохранить для 
будущих поколений отнюдь не бесконечные 
природные ресурсы страны [8, 9] .
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Background. Activities of global business entities 
cannot be imagined without logistical processes, 
organized at the global level. Inclusiveness and their 
geographical vastness entail new environmental 
problems and continuous search for the most 
extraordinary decisions. Attention of companies to 
environmental protection aspect of their business 
processes stimulated the emergence of so-called 
«green» logistics.
The focus of economic agents on «green» 
technologies of logistics processes is conditioned by, 
among other things, trends such as increased consumer 
awareness through eco-labeling [1], growing need for 
the ability to use economic factors of protective natural 
resources use, as well as the increasing influence of 
international standards in this area at the national level.
In Russia, the development of logistics as of a 
science in the modern sense of the word has only a few 
decades long history [2], so «green» technology has not 
received proper dissemination. And often «green» 
logistics refers to only environmental protection, but it 
is worth noting that in a broad sense, it must also have 
a social orientation.
Objective. The objective of the authors is to 
consider main aspects related to «green» logistics 
technology application in Russia.
Methods. The authors use general scientific 
methods, statistics analysis, comparative analysis, 
evaluation approach.
Results. «Green» logistics is a system of measures, 
which involves the use of energy- and resource-saving 
technologies, modern technical facilities and equipment 
at all levels of the supply chain in order to minimize 
negative impacts on the environment, leads to improved 
social welfare and comfort of citizens, reduces economic 
risks and scarcity of natural resources.
The basic principles of «green» logistics are: 
sustainable use of natural resources and potential of the 
enterprise; maximum recycling of production waste, 
containers and packaging as the recycled or 
environmentally friendly disposal; introduction of 
innovative technologies to reduce the environmental 
burden on the environment; increase of environmental 
responsibil ity of staff; economically sound, 
environmentally safe transportation and storage of 
marketable products; minimal use of raw materials and 
packaging, not subject to recycling or safe disposal.
In modern world’s goods exchange and globalization 
of the economy development and improvement of a tool 
such as «green» logistics, has a stimulating effect on 
rationalization and optimization of logistics operations 
in order to preserve the ecology of the planet [3]. 
Although, to be fair, without strict government control it 
is not always possible to maintain a balance of 
commercial and social interests.
For example, the express delivery company DHL 
has launched GoGreen service, the essence of which is 
that DHL calculates the amount of CO
2
 emissions during 
transportation of each cargo from the time of its 
acceptance to the time of delivery to the recipient. The 
client can pay 3% more than he should at the standard 
tariff, and DHL invests the money collected in climate 
protection programs worldwide [4]. From this example, 
it follows that some international companies using 
«green» logistics technologies, stimulate customers to 
pay for neutralization effects.
We believe that for such technologies to be 
developed and used widely, state regulation is required 
at all levels. For example, financial incentives through 
lower tax payments might be applied to those companies 
which use techniques of «green» logistics. Or an option 
can be introduced when the state can stimulate eco-
logistics rationalism through a variety of subsidies, public 
service advertising, public procurement and other 
measures.
State promotion of companies that use «green» 
logistics technology should eventually be reflected in 
the comprehensive cost reduction that will equalize the 
cost of customer service and increase competitiveness 
as compared to the organizations not applying 
environmental innovation.
The basic idea of traditional logistics is to obtain 
additional income from cost savings, and hence logistics 
efforts should be aimed at optimizing business 
processes [5]. Application of «green» logistics 
technology at the level of economic entities has the same 
idea, but the focus is on caring about world and society, 
preservation of non-renewable resources, and so on, 
all of which is also an integral part of social responsibility 
of an enterprise.
For successful development of «green» logistics 
technology of any company in the first place it is 
necessary to reconsider its mission, then with due 
respect to a new mission to review  strategic and tactical 
goals, and then reorganize the principles of corporate 
governance in line with new challenges.
However, in relation to practice, we note that road 
transportation cause the most damage to the 
environment, and this is due to wear and tear of the 
vehicle fleet and the use of fuel that meets Euro-3 
standards (in Europe it had been mandatory till 1999, 
from 2009 Euro-5 standard is applied). At the same time 
the problem of wear and tear of the fleet, for example, 
is controlled by the preferential taxation. Subsidizing of 
owners of older vehicles to buy new cars is also popular. 
In Germany, the government is funding programs that 
encourage economic agents  to  purchase 
environmentally-friendly vehicles.
Each car emits on average per day about 4 kilograms 
of carbon dioxide, nitrogen and carbon, thereby 
contaminating, as ecologists estimated, about 70% of 
the territory of Russia. National motor transport burns 
each year 110–115 million tons of fuel and 1,2–1,5 million 
tons of lubricant, therefore cars «pleased» the environment 
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with crankcase gases, battery acid, lubricants and 
coolants, others consumables, which fall on plants, soil, 
are inhaled by people, get into their bodies and food 
consumed. Specific emission of pollutants of vehicles in 
Russia exceeds the corresponding figures in developed 
countries more than by 2 times.
The use of large-tonnage road transportation has a 
negative impact on the quality of roads, which leads to 
constant repairs and disruption of the environmental 
component (the more additional resources are 
consumed, the more intense are emissions). Axial load 
on roads is strictly regulated in each country. Thus, 
according to the standards adopted in most European 
states, the maximum allowable gross weight of the 
vehicle is 40 t, in Finland –  52 t, Russia –  38 t. Thus 
urgency and relevance of «green» logistics is obvious.
Transportation by rail is at the moment the most 
eco-efficient mode of transportation. Note that JSC 
Russian Railways quite consistently uses «green» 
logistics technology to attract new customers. Against 
the background of active advertising it is suggested that 
by choosing railways, they thereby protect nature and 
help to reduce CO
2
 emissions into the atmosphere. The 
environmental advantages of rail transportation over 
other means of transport are provided primarily by 
widespread use of electric traction (electric locomotives 
of JSC Russian Railways transport nowadays more than 
85% of cargo and 80% of passengers), which eliminates 
air pollution of areas adjacent to roads. Carbon dioxide 
emissions per 100 passenger km averages only 4 kg for 
a train while 14 kg –  for a car and 17 kg –  for a plane.
A striking example of implementation of «green» 
logistics technology has been shown by high-speed 
passenger trains «Sapsan», in which separate collection 
of waste is implemented, biodegradable utensils and 
bags for garbage collection are applied, special 
attention is paid to reducing noise exposure [6].
Of interest in terms of «green» logistics technology 
are innovations in the field of container shipments – 
piggyback transportation. This type of transportation 
includes a set of services for delivery of goods by road 
and rail transport. Most of the way trucks are on the train 
platform, and only a small section of the route is 
overcome «on wheels». This combined method 
significantly reduces harmful emissions, congestion of 
highways, road surface wear, as well as the overall 
environmental impact [7].
Conclusion. Within the framework of the state 
policy in the field of ecological development of 
Russia for the period up to 2030 the use of «green» 
logistics technology promises not only to optimize 
costs, improve the quality of transport services to 
customers, improve conditions and productivity of 
employees (that is, to make green logistics more 
competitive), but also to keep for future generations 
not infinite natural resources of the country [8, 9].
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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION 
В 2015 году увидело свет совместное издание Международного союза железных дорог (МСЖД) и Международного энергетиче-
ского агентства «Железнодорожный справочник 
2015: энергопотребление и выброс углекислого 
газа» . В этом издании приводятся факты, подтвер-
ждающие более высокую экологическую безопас-
ность и энергоэффективность железных дорог 
по сравнению с другими видами транспорта .
Так, в 2012 году на долю транспорта приходи-
лось 23,1% общемирового объема выброса угле-
кислого газа . При этом, хотя железнодорожный 
транспорт перевозил около 8% пассажиров и грузов 
в мире, на него приходилось только 3,6% выбросов 
•
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